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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 
Deskripsi wilayah disusun berdasarkan hasil survei lapangan, 
pengamatan yang dilakukan di lokasi KKN, dan data tertulis dari dusun baik 
melalui wawancara, curah pendapat, maupun diskusi dengan tokoh  
masyarakat di Dusun Bener Tunjung, Desa Bener Wetan, Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kebumen. Hasil survei lokasi KKN di Dusun Bener Tunjung, Desa 
Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen sebagai berikut: 
1. Kelurahan 
Data Geografis 
a. Nama Kelurahan : Bener Wetan 
Kecamatan : Ambal 
Kabupaten : Kebumen 
 
Provinsi : Jawa Tengah 
 
b. Batas sebelah Utara : Sidoluhur 
Batas sebelah Selatan : Kaibon 
Batas sebelah Barat : Bener Kulon 
Batas sebelah Timur : Blengor Kulon 
 
c. Keadaan Topografi 
 
Sebagian besar Dusun Bener Tunjung adalah wilayah 
daratan, terutama pada bagian Barat. Kondisi tanah di Dusun Bener 
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Tunjung adalah cenderung tanah liat, dimana ketika musim hujan bila 
dilewati cukup licin. 
d. Jumlah Dusun 
 
Secara administrasi Desa Bener Wetan terdiri dari 4 Dusun 
dan terdapat 6 RT dan 4 RW, adapun nama-nama dusun di Desa Bener 
Wetan adalah Bener Wetan, Krajan, Bener Tunjung, dan Noloprayan. 
e. Transportasi Umum 
 
Tidak terdapat transportasi umum di Desa Bener Wetan. Pada 
umumnya masyarakat di Desa Bener Wetan menggunakan kendaraan 
pribadi seperti motor dan sepeda. 
f. Kondisi Prasarana Jalan 
 
Hampir seluruh dusun di Desa Bener Wetan jenis kontruksi 
jalannya sudah beraspal untuk jalan utama, selain aspal jenis lainnya 
adalah cor beton. 
g. Kondisi Jaringan Telekomunikasi 
 
Kondisi jaringan telekomunikasi bagi desa sudah ada jaringan 
dengan kondisi yang lumayan baik namun hanya beberapa jaringan 
saja. 
2. Pedukuhan/Dusun 
 
Dusun Bener Tunjung merupakan daerah yang berada di Desa 
Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa 
Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Dusun Sidoluhur 
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Sebelah Timur : Dusun Blengor 
Sebelah Selatan : Dusun Bener Kulon 
Sebelah Barat : Dusun Krajan 
a. Perhubungan 
 
Jalur perhubungan Dusun Bener Tunjung dilalui oleh jalur 
transportasi perhubungan darat seperti roda dua dan roda empat yang 
memiliki sarana dan prasarana jalan yang memadai. Namun untuk 
kendaraan besar seperti bus, truk, dan lain-lain kurang memadai karena 
luas jalan yang kurang lebar. 
Tidak terdapat transportasi umum yang melewati jalan dusun. 
Keadaan jalan yang berada di Dusun Bener Tunjuug berupa aspal. 
Seluruh penduduk Dusun Bener Tunjung sudah memiliki jaringan 
listrik namun kurangnya penerangan lampu jalan. Sarana 
telekomunikasi sebagian warga sudah memiliki telepon genggam atau 
handphone. 
b. Mata Pencaharian 
 
Mayoritas masyarakat Dusun Bener Tunjung bermata 
pencaharian sebagai petani. 
c. Pendidikan 
 
Dusun Bener Tunjung merupakan daerah dengan pendidikan 
yang tergolong menengah. Mayoritas pendidikan terakhir yang 
ditempuh oleh masyarakat adalah SMA, sehingga tidak terlalu untuk 
menyamakan persepsi atau pun faktor untuk beradaptasi dengan 
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penduduk Dusun Bener Tunjung karena faktor pendidikan yang tidak 
jauh berbeda. 
d. Agama dan Kehidupan Beragama 
 
Agama yang dianut oleh masyarakat di Dusun Bener Tunjung 
mayoritas beragama Islam. Kehidupan beragama masyarakat setempat 
cukup baik, terutama untuk kalangan orang tua khususnya ibu-ibu dan 
bapak-bapak. Setiap minggu terdapat kegiatan agama di antaranya 
pengajian, pertemuan rutin masing-masing RT, Rapat Pedukuhan, 
Rapat RW, Rapat Kelompok Tani. Di wilayah Dusun Bener Tunjung, 
Desa Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ada dua 
tempat beribadah yaitu mushola dan masjid. 
  
 
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN reguler ini terbagi menjadi dua 
jenis kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan individu. Masing-masing 
dari jenis kegiatan tersebut dibagi menjadi empat bidang, meliputi bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan 
kemampuan minat masing-masing mahasiswa. 
Program-program tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan, manfaat dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan 
dituju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan masyarakat maupun tujuan dan tema KKN reguler. 
Adapun rencana program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
1. Penyelenggaraan Daur Ulang Barang Bekas 
 
2. Penyelenggaraan Penerapan 5S 
 
3. Penyuluhan Gemar Menabung 
 
4. Pengenalan Perangkat Komputer 
 
5. Pelatihan Aplikasi Komputer dan Media Sosial 
 
6. Penyuluhan dan Manfaat Internet 
 
7. Penyelenggaraan Sosial Ekonomi 
 
8. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika dan IPS 
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9. Pengenalan Mata Uang Asing 
 
10. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan 
 
11. Penerapan Token Ekonomi 
 
12. Literasi Media Televisi 
 
 
 
B. Bidang Keagamaan 
 
1. Pendampingan TPA 
 
2. Penyelenggaraan Pengajian 
 
3. Penyelenggaraan Perlombaan Keagamaan 
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 
1. Penyelenggaraan Panggung Gembira 
 
2. Penyelenggaraan Jalan Santai 
 
3. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
 
4. Pendampingan Olahraga 
 
5. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
6. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 
 
7. Pengajaran Lagu Daerah 
 
 
 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
1. Pengadaan Taman Baca 
 
2. Penyelengaraan Bersih Desa 
 
3. Pengenalan Market Online 
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4. Penyelenggaraan Senam Sehat 
 
5. Pelatihan Literasi 
 
6. Pelatihan Sholat Sunah Nabi 
 
7. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
 
8. Penyelenggaraan Kerajinan Tangan 
 
9. Perayaan Idul Adha 
 
10. Perayaan 17 Agustus 
 
11. Penyelenggaraan Nonton Bersama 
 
12. Penyuluhan Produk dan Kemasan 
 
13. Pendampingan Nyanyi Lagu Daerah 
 
14. Pengadaan Invetaris Masjid 
 
15. Penyuluhan Kefarmasian 
  
 
BAB III 
PROGRAM PELAKSANAAN 
 
Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan program dan 
kegiatan yang terdiri dari program bersama dan program individu. 
A. PelaksanaanKegiatan Bersama 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 
LXXIII TAHUN 2018/2019 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
Tidak ada Kegiatan Bersama 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. PenyelenggaraanPengajian untuk 
Masyarakat 
    
a. Menyelenggarakanpengajian untuk 
masyarakat di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
Semua 
 
24/8/2019 
Tgl. : 
26/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:200 
2. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPQ 
    
a. Melaksanakan pendampingan TPQ  
4x50” 
 
Semua 
1/8/2019 
2/8/2019 
3/8/2019 
4/8/2019 
Tgl. : 7/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
Tgl. : 
5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:25 
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     Tgl. : 
14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
3. Penyelenggaraan Lomba festival 
anak soleh 
    
a. Menyelenggarakan perlombaan 
keagamaan bagi anak-anak dengan 
materi: 
 
2X150” 
   
 1) Lomba Adzan dan 
Iqomah untuk anak 
SD Putra di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x150” 
  
Semua 
 
5/8/2019 
Tgl. : 
24/8/2019 
Dur.:150” 
Vol.:20 
 2) Lomba Hafalan Surat 
Pendek untuk anak 
SD Putra-Putri di 
Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x150” 
  
Semua 
 
6/8/2019 
Tgl. : 
24/8/2019 
Dur.:150” 
Vol.:20 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Panggung 
Gembira 
    
a. Menyelenggarakan panggung 
gembira untuk anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x250” 
 
Semua 
 
23/8/2019 
Tgl. : 
26/8/2019 
Dur.:250” 
Vol.:150 
2. Penyelenggaraan jalan santai     
a. Menyelenggarakan jalan santai untuk 
warga Dukuh Bener Tunjung 
2x100” Semua 14/8/2019 
20/8/2019 
Tgl. : 
14/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:60 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:60 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450” 
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IV. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pengadaan Taman Baca     
a. Mengadakan sosialisasi Taman Baca    Tgl. : 
 di TPQ 1x100” Semua 5/8/2019 27/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:60 
b. Memberikan pendampingan    Tgl. : 
 pembuatan administrasi buku 2x100” Semua 6/8/2019 8/8/2019 
 (pinjaman/pengembalian buku) di   12/8/2019 Dur.:100” 
 Taman Baca    Vol.:10 
     Tgl. : 
     13/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:12 
c. Memberikan pendampingan kepada   7/8/2019 Tgl. : 
 anak-anak untuk membaca buku 3x100” Semua 13/8/2019 5/8/2019 
    14/8/2019 Dur.:100” 
     Vol.:10 
     Tgl. : 
     6/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:12 
     Tgl. : 
     7/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Bersih Desa     
a. Melakukan penyuluhan mengenai    Tgl. : 
 Sampah kepada warga Dukuh Bener 1x100” Semua 8/8/2019 25/8/2019 
 Tunjung    Dur.:100” 
     Vol.: 30 
b. Menyelenggarakan kerja bakti bersih   10/8/2019 Tgl. : 
 masjid di Dukuh Bener Tunjung 2x100” Semua 22/8/2019 9/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:8 
     Tgl. : 
     22/8/2019 
     Dur.:100” 
     Vol.:10 
3. Pengenalan Market Online :     
a. Memperkenalkan Market Online 3x100” Semua 9/8/2019 Tgl. : 
 kepada warga Dukuh Bener Tunjung   12/8/2019 12/8/2019 
    13/8/2019 Dur.:100” 
     Vol.:10 
     Tgl. : 
     20/8/2019 
     Dur.:100” 
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     Vol.: 30 
Tgl. : 
24/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:25 
4. Pelatihan literasi     
a. Menyelenggarakan pendampingan 
membaca dongeng 
 
2x100” 
 
Semua 
30/7/2019 
31/7/2019 
Tgl. : 
30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
Tgl. : 
31/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
b. Menyelenggarakan menulis cerpen  
2x100” 
 
Semua 
20/8/2019 
21/8/2019 
Tgl. : 
8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
5. Pelatihan shalat sunah Nabi     
a. Menyelenggarakan pelatihan shalat 
dhuha kepada anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
2x100” Semua 1/8/2019 
2/8/2019 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 20 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
b. Menyelenggarakan pelatihan shalat 
sunah Muakkad sebelum shalat 
subuh kepada anak-anak TPQ di 
Dukuh Bener Tunjung 
2x100” Semua 3/8/2019 
4/8/2019 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
Tgl. 
:21/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
6. Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
    
a. Menyelenggarakan permainan bola 
sodor pada anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
Semua 
 
26/8/2019 
Tgl. : 
2/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
b. Menyelenggarakan permainan egrang 
pada anak-anak di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
Semua 
 
16/8/2019 
Tgl. : 
3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
7. Penyelenggaraan kerajinan tangan     
a. Menyelenggarakan pembuatan 
burung dari kertas origami 
 
1x100” 
 
Semua 
 
3/8/2019 
Tgl. : 
3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
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8. Perayaan hari raya idul adha     
a. Mengadakan takbir keliling dengan 
warga di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x200” 
 
Semua 
 
10/8/2019 
Tgl. : 
10/8/2019 
Dur.:200” 
Vol.:20 
b. Memberikan pendampingan perayaan 
Hari Raya Idul Adha di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x300” 
 
Semua 
 
11/8/2019 
Tgl. : 
11/8/2019 
Dur.:300” 
Vol.:50 
9. Perayaan 17Agustusan     
a. Memberikan pendampingan untuk 
menghias Dukuh dalam menyambut 
HUT RI bersama warga Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x200” 
 
Semua 
 
15/8/2019 
Tgl. : 
15/8/2019 
Dur.:200” 
Vol.:20 
b. Merayakan HUT RI ke-74 bersama 
warga Dukuh Bener Tunjung 
 
1x300” 
 
Semua 
 
17/8/2019 
Tgl. : 
17/8/2019 
Dur.:300” 
Vol.:>100 
c. Memberikan pendampingan dan ikut 
serta dalam perlombaan HUT RI ke- 
74 bersama warga Dukuh Bener 
Tunjung, Dukuh Bener Wetan, dan 
Dukuh Krajan 
3x200” Semua 16/8/2019 
18/8/2019 
19/8/2019 
Tgl. : 
16/8/2019 
Dur.:200” 
Vol.:>100 
Tgl. : 
18/8/2019 
Dur.:200” 
Vol.:>100 
Tgl. : 
19/8/2019 
Dur.:200” 
Vol.:>100 
10. Penyelenggaraan nonton bersama     
a. Menyelenggarakan nonton bersama 
untuk masyarakat Dukuh Bener 
Tunjung 
 
2x100” 
 
Semua 
1/8/2019 
22/8/2019 
Tgl. : 
12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
Tgl. : 
22/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
11. Penyelenggaraan senam Sehat     
a. Menyelenggarakan senam sehat SKJ 
kepada warga Dukuh Bener Tunjung 
4x100” Semua 2/8/2019 
4/8/2019 
9/8/2019 
25/8/2019 
Tgl. : 
14/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:60 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
Tgl. : 
21/8/2019 
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     Dur.:100” 
Vol.:20 
Tgl. : 
25/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
12. Penyelenggaraan pengadaan 
peralatan 
    
a. Menyediakan tempat sampah  
1x50” 
 
Semua 
 
30/7/2019 
Tgl. : 
30/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Menyediakan jadwal shalat  
1x50” 
 
Semua 
 
31/7/2019 
Tgl. : 
31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
c. Menyediakan poster wudhu  
1x50” 
 
Semua 
 
30/7/2019 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
d. Menyediakan poster shalat jenazah  
1x50” 
 
Semua 
 
31/7/2019 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
e. Menyediakan poster huruf hijaiyah  
1x50” 
 
Semua 
 
31/7/2019 
Tgl.:2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
f. Menyediakan poster bacaan ayat 
kursi 
 
1x50” 
 
Semua 
 
9/8/2019 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
g. Menyediakan poster shalawat  
1x50” 
 
Semua 
 
7/8/2019 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
13. Penyediaan Fasilitas Dusun     
a. Menyelenggarakan pembuatan 
plangisasi di Dukuh Bener Tunjung 
 
4x100” 
 
Semua 
21/8/2019 
24/8/2019 
25/8/2019 
26/8/2019 
Tgl. : 
23/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
Tgl. : 
24/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
Tgl. : 
25/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
Tgl. : 
26/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
14. Penyuluhan produk emping dengan     
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 rasa kekinian     
a. Memberikan penyuluhan produk    Tgl. : 
 emping dengan rasa kekinian 1x150” Semua 8/8/2019 4/8/2019 
 (balado, jagung bakar, barbeque)    Dur.:150” 
     Vol.:10 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5400” 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 1950” - 8400” 
 
 
 
Mengetahui/Menyetujui Yogyakarta, 27 Agustus2019 
 
Dosen pembimbing Lapangan Ketua Unit 
 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd. Agustian Kobul Pamungkas 
NIY 60120715 NIM 1500019134 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
 
Dusun Bener Tunjung 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATAREGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODEKE-73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa  : Vendratama Catur Prasetya (A)  NIM : 1500018304 
Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : III.B.2 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Perangkat Komputer     
a. Memberi pengenalan perangkat 
komputer kepada anak-anakBener 
Tunjung 
 
2x50” 
   
 1) Memberipengenalan 
perangkatkeras 
komputer (hardware) 
 
1x50” 
  
A 
 
14/8/2019 
Tgl. :2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 8 
 2) Memberi pengenalan 
perangkat lunak 
komputer (software) 
 
1x50” 
  
A 
 
14/8/2019 
Tgl. :7/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
2. Pelatihan Aplikasi Microsoft Office     
a. Melatih cara menggunakan aplikasi 
Microsoft Office bagi karang taruna usia 
13 – 20 tahun dusun bener tunjung 
 
 
2x100” 
 
 
A,C,E,G 
 
 
12/8/2019 
13/8/2019 
Tgl.: 4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
Tgl.: 23/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
3. Penyuluhan dan Pemanfaatan Internet     
a. Memberi pengenalan dan penyuluhan 
dampak internet bagi anak-anak usia 7 - 
12 tahun 
 
1x100” 
 
A 
 
15/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:11 
4. Pengenalan dan Pelatihan Pembuatan 
Akun Media Promosi 
    
a. Memberi sosialisasi pentingnya media 
promosi bagi usaha kecil dan menengah 
dusun bener tunjung 
 
1x100” 
 
A,F 
 
7/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
b. Melatih pembuatan akun media promosi 
dan membimbing cara penggunaan 
media promosi bagi usaha kecil dan 
menengah 
 
1x100” 
 
A,D,E 
 
18/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
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JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPQ     
a. Memberi pendampingan 
bagi anak-anak 
 TPQ iqra’ 1 
8x50” 
   
 1) Halaman 3 – 4  
1x50” 
  
A 
 
1/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 2) Halaman 5 – 6  
1x50” 
  
A 
 
2/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 3) Halaman 7 – 8  
1x50” 
  
A 
 
3/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 4) Halaman 9 – 10  
1x50” 
  
A 
 
4/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 5) Halaman 11 – 12  
1x50” 
  
A 
 
5/8/2019 
Tgl. :12/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 6) Halaman 13 – 14  
1x50” 
  
A 
 
6/8/2019 
Tgl. :14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 7) Halaman 15 – 16  
1x50” 
  
A 
 
7/8/2019 
Tgl. :18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 8) Halaman 17  
1x50” 
  
A 
 
8/8/2019 
Tgl. :22/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
b. Membimbing doa sehari-hari bagi anak- 
anak 
2x50” 
   
 1) Doa bangun tidur  
1x50” 
  
A 
 
19/8/2019 
Tgl. :14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 2) Doa keluar rumah  
1x50” 
  
A 
 
19/8/2019 
Tgl. :18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
c. Melatih hafalan 
bagi anak-anak 
surat - surat pendek 
2x50” 
   
 1) Surah Al Kafirun  
1x50” 
  
A 
 
20/8/2019 
Tgl. :19/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 2) Surah Al Maun  
1x50” 
  
A 
 
20/8/2019 
Tgl. :16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
JKEM Bidang Keagamaan600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
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a. Mendampingi permainan tradisional 
kelereng 
 
1x50” 
 
A 
 
21/08/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
b. Mendampingi permainan tradisional 
pletekon 
 
1x50” 
 
A 
 
21/08/2019 
Tgl. :8/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Bola Volly     
a. Melatih Teknik 
untuk remaja 
dasar bola volly  
1x50” 
 
A 
 
23/08/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga150” 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Multimedia 
    
a. Memberi pengenalan genre video game 
kepada anak-anak dan remaja dusun 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
A 
 
30/7/2019 
Tgl. :30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Mencoba salah satu genre video game  
1x50” 
 
A 
 
31/7/2019 
Tgl. :30/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
2. Pengadaan Inventaris Masjid     
a. Membagi sticker doa untuk anak-anak  
1x50” 
 
A 
 
9/8/2019 
Tgl. :31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Mendampingi anak-anak untuk 
pemeliharaan masjid 
 
1x100” 
 
A 
 
22/8/2019 
Tgl. :31/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:7 
3. Pengenalan Film Animasi Karya Anak 
Bangsa 
    
a. Mendampingimenonton bersama Film 
animasi buatan Indonesia untuk anak- 
anak 
 
3x100” 
   
 1) Menonton Film Battle of 
Surabaya (2015) 
1x 
10 
0” 
  
A 
 
24/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
 2) Menonton Petualangan Si 
Adi (2013) 
1x 
10 
0” 
  
A 
 
25/8/2019 
Tgl. :2/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
 3) Menonton Film Meraih 
Mimpi (2009) 
1x 
10 
0” 
  
A,B,F 
 
26/8/2019 
Tgl. :26/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 600” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 100” 1300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 150” 750” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 650” 6650” 
Total JKEM 6450” 1950” 1500” 9900” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27 Agustus2019 
Ketua Unit Mahasiswa KKN 
Agustian Kobul Pamungkas Vendratama Catur Prasetya 
NIM 1500019134 NIM 1500018304 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Agustian Kobul Pamungkas (B) NIM :1500019134 
Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok: III.B.2 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. PenyelenggaraanDaur Ulang Barang 
Bekas 
    
a. Memberipelatihan daur ulang barang 
bekas untuk anak-anak Dukuh Bener 
Tunjung 
 
2 x100” 
 
B,D,G 
13/8/2019 
14/8/2019 
Tgl. :31/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:7 
Tgl. :8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Memberi pelatihan daur ulang barang 
bekas untuk remaja di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
2x100” 
 
B,A,C 
25/8/2019 
26/8/2019 
Tgl. :12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
Tgl. :13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
2. Penyelenggaraan Penerapan 5S dalam 
Kehidupan Sehari-hari di Dukuh Bener 
Tunjung 
    
a. Memberi materi tentang pentingnya 5S 
dalam kehidupan sehari-hari di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
B 
 
21/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
b. Memberi pelatihan cara menerapkan 5S 
pada kehidupan sehari-hari di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
B,G 
 
22/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600’’ 
B. Bidang Keagamaan      
1. Pendampingananak-anak TPQ      
a. Membimbing belajar iqro 6 kepada 
anak-anak TPQ Dukuh Bener Tunjung 
 
8x50” 
    
 1. Halaman 1-3  
1x50” 
   
B 
 
30/7/2019 
Tgl. :30/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
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 2. Halaman 4-6  
1x50” 
  
B 
 
31/7/2019 
Tgl. :31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 3. Halaman 7-9  
1x50” 
  
B 
 
1/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 4. Halaman 10-12  
1x50” 
  
B 
 
2/8/2019 
Tgl. :2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 5. Halaman 13-15  
1x50” 
  
B 
 
3/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 6. Halaman 16-18  
1x50” 
  
B 
 
4/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 7. Halaman 19-20  
1x50” 
  
B 
 
5/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 8. Halaman 21-22  
1x50” 
  
B 
 
6/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
2. Penyelenggaraan hafalan Anak-Anak     
a. Membimbing Hafalan Do’a Setelah 
adzan pada anak-anak TPQDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener Wetan, Ambal, 
Kebumen 
 
1x50” 
 
B 
 
30/7/2019 
Tgl. :13/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Membimbing Pelajaran 2x50”    
 1) Memberi cerita kisah 
nabi Ibrahim diDukuh 
Bener Tunjung, Desa 
Bener Wetan, Ambal, 
Kebumen 
 
 
1x50” 
  
 
B 
 
 
7/8/2019 
Tgl. :14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 2) Membimbing 
menghafal nama-nama 
25 Nabi dan 
RasuldiDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, 
Kebumen 
1x50”  B 8/8/2019 Tgl. :14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
c. Membimbing pelajaran tentang manfaat 
Sholat Sunah 
 
1x50” 
 
B 
 
9/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
JKEM Bidang Keagamaan600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
    
a. Membimbing permainan tradisional 
congklak kepada anak-anak diDukuh 
Bener Tunjung, Desa Bener Wetan, 
Ambal, Kebumen 
 
1x50’’ 
 
B,D,E,G 
 
23/8/2019 
Tgl. :16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
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2. Pendampingan Olahraga     
a. Membimbing permainan caturkepada 
anak-anak diDukuh Bener Tunjung, 
Desa Bener Wetan, Ambal, Kebumen 
 
1x100’’ 
 
B,D 
 
19/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga150” 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan pentingnya kemasan dan 
merk terhadap daya jual produk 
2x100”    
a. Memberi penyuluhan 
tentang manfaat kemasan 
produk dan merk pada anak- 
anak SMP RT 01 diDukuh 
Bener Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
 
 
1x100” 
  
 
B,D 
 
 
7/8/2019 
Tgl. :7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Memberi penyuluhan 
tentang manfaat kemasan 
produk dan merk pada 
remaja RT 02 diDukuh 
Bener Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
 
 
1x100” 
  
 
B 
 
 
24/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
2. Pendampingan Menumbuhkan rasa 
cinta tanah air terhadap anak-anak TPQ 
Dukuh BenerTunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
2x100”    
a. Mendampingi anak-anak 
belajar menyanyikan lagu 
Padamu Negeri, Hari 
Merdeka, dan Ibu kita 
Kartini diDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
1 x 100”  B 20/8/2019 Tgl. :2/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
b. Mendampingi pengenalan 
pahlawan nasional pada 
anak-anak diDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
 
 
1x100” 
  
 
B,G 
 
 
18/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
3. Pemutaran film animasi islami 2x100”    
a. Mendampingi pelajaran 
melalui video animasi yang 
memuat nilai moral bagi 
anak-anakdiDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
 
 
1x100” 
  
 
B 
 
 
15/8/2019 
Tgl. :10/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
b. Mendampingi pelajaran 
melalui video animasi yang 
memuat nilai moral bagi 
ibu-ibudiDukuh Bener 
Tunjung, Desa Bener 
Wetan, Ambal, Kebumen 
 
 
1x100” 
  
 
B,A,C, 
D,E,F 
 
 
12/8/2019 
Tgl. : 15/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 400” 1000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 250” 1450” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 150” 750” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 800” 6800” 
Total JKEM 6450” 1950” 1600” 10000” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27 Agustus 2019 
Ketua Unit Mahasiswa KKN 
Agustian Kobul Pamungkas Agustian Kobul Pamungkas 
NIM 1500019134 NIM 1500019134 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Putinih (C) NIM : 1500023076 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok : III.B.2 
No. Program dan kegiatan Frek 
&Duras 
i 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan kesehatan     
a. Memberi peyuluhan tentang gerakan 
keluarga sadar obat DAGUSIBU 
(Dapatkan, Gunakan, Simpan dan 
Buang) pada masyarakat di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
 
1x100” 
 
 
C,E 
 
 
12/8/2019 
Tgl. :7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
b. Mendampingi pemutaran short video 
tentang DAGUSIBU (Dapatkan, 
Gunakan, Simpan dan Buang) pada 
masyarakat di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
C,B,D 
 
13/8/2019 
Tgl.:13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
c. Memberi penyuluhan tentang 
penggunaan antibiotik pada masyarakat 
sekitaran Masjid di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
C,E 
 
14/8/2019 
Tgl. :8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:18 
2. Pelatihan Apoteker Cilik     
a. Memberi materi tentang profesi apoteker 
untuk anak-anak di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
C,A 
 
15/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:21 
b. Memberi penjelasan logo dan bentuk 
sediaan obat untuk anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
C,E 
 
18/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
c. Melatih cara melipat bungkus puyer 
untuk anak-anak di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
C,F 
 
19/08/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang keagamaan     
1. Pendampingan TPQ     
a. Memberi pendampingan belajar iqra’ 3 
untuk anak-anak TPQ di Dukuh Bener 
Tunjung 
8x50”    
 1) Iqra’ 3 halaman 1-2  
1x50” 
  
C 
 
30/7/2019 
Tgl.:30/7/2019 
Dur.:50” 
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      Vol.:4 
 2) Iqra’ 3 halaman 3-4  
1x50” 
  
C 
 
31/7/2019 
Tgl.:31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 3) Iqra’ 3 halaman 5-7  
1x50” 
  
C 
 
1/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 4) Iqra’ 3 halaman 8-10  
1x50” 
  
C 
 
2/8/2019 
Tgl. :2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:2 
 5) Iqra’ 3 halaman 11-12  
1x50” 
  
C 
 
3/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 6) Iqra’ 3 halaman 13-14  
1x50” 
  
C 
 
4/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 7) Iqra’ 3 halaman 15-16  
1x50” 
  
C 
 
5/8/2019 
Tgl.:13/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 8) Iqra’ 3 halaman 17-18  
1x50” 
  
C,E,G 
 
6/8/2019 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Membimbing   hafalan   doa-doa pendek 
bagi anak TPQ di Dukuh Bener Tunjung 
 
2x50” 
   
 1) Doa sebelum makan  
1x50” 
 C 7/8/2019 Tgl.:18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
 2) Doa setelah makan  
1x50” 
 C 26/8/2019 Tgl.:18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
c. Membimbing hafalan surat-surat pendek 
Al-Qur’an 
 
2x50” 
   
 1) Surah Al-Lahab 1x50”  C 30/7/2019 Tgl.:30/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
 2) Al-Asr’ 1x50”  C 8/8/2019 Tgl.:12/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
kerajinan Tangan 
    
a. Melatih membuat gelang dari tali kur 
kepada anak-anak di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x50” 
 
C 
 
26/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:21 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga     
a. Melatih olahraga skipping kepada anak- 
anak SD di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
C,G 
 
7/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:100” 
25 
 
 
 
 
 
 
 
     Vol.:24 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan kewirausahaan 3x100”    
a. Memberi pelatihan pembuatan jahe 
instan pada ibu-ibu di RT:01 Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
C,D,E,F 
,G 
 
20/8/2019 
Tgl.:14/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
b. Memberi pelatihan pembuatan jahe 
instan pada ibu-ibu di RT:02 Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
C,A,B 
 
21/8/2019 
Tgl.:15/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
c. Memberi pelatihan pembuatan Nugget 
Ayam pada ibu-ibu di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
C,A,F 
 
22/8/2019 
Tgl.:16/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
1. Penyuluhan kefarmasian 2x100”    
a. Memberi sosialisasi cara penggunaan 
antibiotik yang baik dan benar kepada 
ibu-ibu PKK Desa Bener Wetan 
 
1x100” 
 
C,B,F 
 
24/8/2019 
Tgl.:12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:13 
b. Memberi sosialisasi cara penggunaan 
obat mata dan telinga yang baik dan 
benar kepada ibu-ibu PKK Desa Bener 
Wetan 
 
1x100” 
 
C,G 
 
25/8/2019 
Tgl.:10/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
2. Penyuluhan Swamedikasi obat nyeri 2x50”    
c. Memberi penyuluhan swamedikasi obat 
nyeri pada masyarakat di Dukuh Bener 
Tunjung RT:01 
 
1x50” 
 
C,F,G 
 
9/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
d. Memberi penyuluhan swamedikasi obat 
nyeri pada masyarakat di Dukuh Bener 
Tunjung RT:02 
1x50” C,G 23/8/2019 Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 600” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 150” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 50” 650” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 600” 6600” 
Total JKEM 6450” 1950” 1400” 9800” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27Agustus2019 
Ketua Unit Mahasiswa KKN 
Agustian Kobul Pamungkas 
NIM 1500019134 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Satriyo Wibowo (D) NIM : 1500030117 
Program Studi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : III.B.2 
No. Program dan kegiatan Frek 
&Duras 
i 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan media sosial     
a. Memberi pelatihan menyaring informasi 
dari media sosial 
 
2x100” 
   
 1) Memberi pemahaman 
tentang media sosial 
pada dewasa di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
  
D 
 
30/7/2019 
Tgl.: 
30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
 2) Mendampingi 
Pemutaran film untuk 
remaja di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
  
D,F 
 
18/8/2019 
Tgl.:4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
2. Pelatihan Literasi Media Televisi Kepada 
warga di Dukuh Bener Tunjung 
    
a. Memberi pelatihan menyaring informasi 
dari media televisi di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
4x100” 
   
 1) Memilih acara televisi 
yang baik 
 
1x100” 
  
D,A 
 
19/8/2019 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
 2) Memberi tips 
menyaring informasi 
dari tayangan 
infotainment 
 
1x100” 
  
D,F 
 
20/8/2019 
Tgl.:8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
 3) Memberi tips 
menyaring informasi 
dari sinetron dan 
televise 
1x100”  D 21/8/2019 Tgl.: 
13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
 4) Memberi tips 
menonton televisi 
 
1x100” 
  
D,B,E 
 
24/8/2019 
Tgl.: 
23/8/2019 
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 yang baik     Dur.:100” 
Vol.:15 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Memberi pendampingan iqra’ 4 bagi 
anak-anak TPQ masjid di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
6x50” 
   
 1) Iqra’ jilid 4 halaman 1- 
2 
 
1x50” 
  
D 
 
6/8/2019 
Tgl.:5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 2) Iqra’ jilid 4 halaman 3- 
4 
 
1x50” 
  
D 
 
7/8/2019 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 3) Iqra’ jilid 4 halaman 5- 
6 
 
1x50” 
  
D,E 
 
8/8/2019 
Tgl.:9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 4) Iqra’ jilid 4 halaman 7- 
8 
 
1x50” 
  
D 
 
9/8/2019 
Tgl.: 
13/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
 5) Iqra’ jilid 4 halaman 9- 
10 
 
1x50” 
  
D 
 
12/8/2019 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 6) Iqra’ jilid 4 halaman 
11-12 
 
1x50” 
  
D 
 
14/8/2019 
Tgl. : 
25/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
2. Membimbing anak-anak TPQdi Dukuh 
Bener Tunjung hafalan surat-surat pendek 
Al-qur’an dengan materi: 
 
4x50” 
   
 1) Surah At-Takasur  
2x50” 
  
D 
7/8/2019 
12/8/2019 
Tgl.: 
26/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
Tgl.: 
12/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 2) Surah Al-Qoriah  
2x50” 
  
D 
7/8/2019 
14/8/2019 
Tgl.: 
14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
Tgl.: 
16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
3. Mendampingi anak-anak TPQ dukuh 
Bener Tunjung dalam menghafal doa 
2x50”    
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 sehari-hari :     
 1) Do’a untuk Kedua 
Orangtua 
1x50”  D 31/7/2019 Tgl.: 
31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
 2) Do’a ketika Bercermin  
1x50” 
  
D 
 
26/8/2019 
Tgl.: 
15/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
JKEM Sub Bidang Keagamaan600” 
C. Bidang Seni Dan Olahraga    
1. Mengajarkan lagu daerah pada anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
   
a. Mendampingi anak-anak menyanyikan 
lagu lir-ilir dan gundul pacul pada anak- 
anak di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x50” 
 
D,E 
 
5/8/2019 
Tgl.: 9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
2. Pengajaran permainan tradisional    
a. Mendampingi anak-anak permainan 
tradisional dakon di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x50” 
 
D 
 
2/8/2019 
Tgl.:2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
3. Pelatihan sepak bola pada anak-anak di 
Dukuh Bener tunjung 
 
1x50” 
 
D 
 
4/8/2019 
Tgl.:4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
JKEM Sub Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang tematik dan non tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Cara 
Pembelian Barang di E-commerce bagi 
Karang Taruna di Dukuh Bener Tunjung 
 
2x100” 
   
a. Memberi Pelatihan Cara 
Pembelian Barang di E- 
commerce bagi Karang Taruna 
di Dukuh Bener Tunjung 
(Bukalapak) 
 
1x100” 
  
D,B 
 
25/8/2019 
Tgl.:3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Memberi Pelatihan Cara 
Pembelian Barang di E- 
commerce bagi Karang Taruna 
di Dukuh Bener Tunjung 
(Tokopedia) 
 
1x100” 
  
D 
 
22/8/2019 
Tgl.:5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Video dan Editing bagi Karang Taruna di 
Dukuh Bener Tunjung 
4x50”    
a. Memberi pelatihan 
pengambilan video yang baik 
dan benar di smartphone bagi 
karang taruna di Dukuh Bener 
Tunjung 
2x50”  D,E 26/8/2019 
23/8/2019 
Tgl.:7/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
Tgl.: 9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
b. Memberi pelatihan tentang 
aplikasi editing di smartphone 
bagi karang taruna di Dukuh 
 
2x50” 
  
D 
 
3/8/2019 
1/8/2019 
Tgl.: 
12/8/2019 
Dur.:50” 
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 Bener Tunjung     Vol.:10 
Tgl.: 1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 2x100”    
a. Memberi penyuluhan cara 
sikat Gigi yang Baik dan 
Benar untuk anak-anak SD 
kelas 1 di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
  
D,B 
 
13/8/2019 
Tgl.: 7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
b. Memberi penyuluhan dan 
mempraktekan cara Sikat Gigi 
yang Baik dan Benar untuk 
anak-anak SD kelas 1 di 
Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
  
D 
 
15/8/2019 
Tgl.: 
10/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
JKEM Bidang Tematik Dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 600” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 50” 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 600” 6600” 
Total JKEM 6450” 1950” 1450” 9850” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27Agustus2019 
Ketua Unit Mahasiswa KKN 
Agustian Kobul Pamungkas Satriyo Wibowo 
NIM 1500019134 NIM 1500030117 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Radiftya Tunas Sumaryono (E) NIM :1600011056 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok: III.B.2 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi     
a. Memberi penjelasan bagaimana cara 
mengatur uang pada anak-anak di 
Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
E 
 
30/7/2019 
Tgl.:30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Memberi sosialisasi Mata uang 
Indonesia kepada anak-anak di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
E,B 
 
12/8/2019 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
c. Memberi sosialisasi tentang tokoh 
mata uang Rupiah kepada anak-anak di 
Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
E,A,C 
 
13/8/2019 
Tgl.:8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
d. Mendampingi lomba Menabung 
kepada anak-anak di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
 
E,F 
 
14/8/2019 
Tgl.:13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
e. Memberi penjelasan penting dan 
manfaat manajemen waktu bagi anak 
anak di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
 
E,D,G 
 
15/8/2019 
Tgl.:12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
MATEMATIKA 
    
a. Mendampingi bimbingan belajar 
Matematika pada anak SD kelas 1-3 di 
Dukuh Bener Tunjung hari pertama 
1x50” E 
 
31/7/2019 
Tgl.:2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:24 
b. Mendampingi bimbingan belajar 
Matematika pada anak SD kelas 1-3 di 
Dukuh Bener Tunjung hari kedua 
1x50” E,F 
 
1/8/2019 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:24 
JKEM Bidang Keilmuwan dan Bimbingan Belajar600’’ 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak- 
Anak 
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a. Memberi pelajaran untuk anak-anak 
TPQyang tinggal di Dukuh Bener 
Tunjung dengan materi : 
 
2x50” 
   
 1) Makanan Halal  
1x50” 
  
E 
 
2/8/2019 
Tgl. :31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 2) Makanan Haram  
1x50” 
  
E 
 
3/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
b. Memberi penjelasan tentang cerita 
Nabi melalui Audio dan menjelaskan 
Hikmahnya untuk anak-anak TPQyang 
tinggal di Dukuh Bener Tunjung 
dengan tema: 
 
 
2x50” 
   
 1)   Cerita Audio Nabi 
Muhammad 
 
1x50” 
  
E 
 
4/8/2019 
Tgl. :13/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
 2)   Cerita Audio Nabi 
Hud 
 
1x50” 
  
E 
 
5/8/2019 
Tgl. :16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
c. Memberi pembinaan hafalan doa 
sebelum dan sesudah wudhu dan tata 
cara berwudhu untuk anak TPQyang 
tinggal di Dukuh Bener Tunjung 
dengan materi sebagai berikut : 
 
 
2x50” 
   
 1) Doa sebelum dan 
sesudah wudhu 
 
1x50” 
  
E 
 
6/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 2) Tata cara berwudhu  
1x50” 
  
E 
 
8/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
d. Membimbing tata cara Adzan dan 
iqomah untuk anak TPQyang tinggal di 
Dukuh Bener Tunjung dengan materi 
sebagai berikut : 
 
2x50” 
   
 1) Adzan  
1x50” 
  
E 
 
9/8/2019 
Tgl. :18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 2) Iqomah  
1x50” 
  
E 
 
23/8/2019 
Tgl. :18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
e. Membimbing bacaan Sholat untuk 
anak-anak TPQyang tinggal di Dukuh 
Bener Tunjung dengan materi sebagai 
berikut : 
 
1 x 100” 
   
 1) Atahiyat Awal  
1x50” 
  
E 
 
18/8/2019 
Tgl. :22/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
 2) Atahiyat Akhir 1x50”  E 18/8/2019 Tgl. :14/8/2019 
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      Dur.:50” 
Vol.:6 
2. Penyelenggaraan pembinaan hafalan 
Surat-surat Pendek Al-Quran 
    
a. Membimbing hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPQyang 
tinggal di Dukuh Bener Tunjung 
dengan surat sebagai berikut : 
 
1 x 100” 
   
 1) Surat An Nas  
1x50” 
  
E 
 
19/8/2019 
Tgl. :14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 2) Surat Al Ikhlas  
1x50” 
  
E 
 
19/8/2019 
Tgl. :19/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
JKEM Subidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih pembuatan kotak 
pensil dari barang bekas 
kepada Anak-anak TPQdi 
Dukuh Bener Tunjung 
 
1x100” 
  
E,G 
 
20/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:9 
2. Pendampingan Olahraga      
a. Mendampingi olahraga 
push up pada anak laki-laki 
 
1x50” 
  
E 
 
7/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga150” 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pengentasan kemiskinan (tematik)     
a. Memberi sosialisasi tentang UMKM 
kepada masyarakat Dukuh Bener 
Tunjung dan mengembangkan usaha 
bisnis Emping yang sudah menjadi 
khas kecamatan Ambal 
 
 
2x100” 
 
 
E,A,B,C, 
F,G 
 
 
21/8/2019 
22/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
Tgl. :23/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:17 
2. Penyelenggaraan Kreativitas Anak 4x100”    
a. Mengajar anak-anak 
membuat Mading di 
Mushola Dukuh Bener 
Tunjung (non tematik) 
 
1x100” 
  
E,A,D 
 
24/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Mendampingi anak-anak 
menonton film kartun 
islami Nusa dan Rara 
 
1x100” 
  
E,C,G 
 
25/8/2019 
Tgl. :7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
c. Membantu warga memanen 
jagung 
 
 
2x100” 
  
 
E,A,G 
 
 
7/8/2019 
26/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:1 
Tgl. :15/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:1 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 650” 1250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 300” 1500” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 100” 700” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 500” 6500” 
Total JKEM 6450” 1950” 1600” 9950” 
 
 
 
Mengetahui, 
Ketua Unit 
 
 
Agustian Kobul Pamungkas 
NIM 1500019134 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Sonia Pratiwi (F) NIM : 1600011345 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok : III.B.2 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan gemar menabung sejak dini 
kepada anak-anak DukuhBener Tunjung 
 
2x100” 
   
a. Memberi materi menabung  
1x100” 
  
F 
 
30/7/2019 
Tgl.:30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
b. Memberi pengajaran 
membuat celengan dari 
barang bekas 
 
1x100” 
  
F,C 
 
24/8/2019 
Tgl. :7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
2. Penyuluhan pengenalan mata uang 
asing 
2x100”    
a. Memberi pengetahuan 
tentang mata uang asing 
kepada remaja di Dukuh 
Bener Tunjung 
 
1x100” 
  
F,B,E 
 
14/8/2019 
Tgl. :1/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
b. Memberi pengetahuan nilai 
tukar negara lain dengan 
negara Indonesia kepada 
remaja di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
1x100” 
  
F 
 
15/8/2019 
Tgl. :3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
3. Penyuluhan tentang cara mengetahui 
mata uang asli atau palsu 
    
a. Melatih anak-anak untuk mengenali 
mata uang asli dan palsu 
 
1x50” 
 
F 
 
31/7/2019 
Tgl.:31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:24 
 Bimbingan Belajar     
1. Pembelajaran Matematika bagi anak- 
anak Sekolah Dasar di DukuhBener 
Tunjung dengan materi sebagai berikut: 
 
1x50” 
   
a. Membimbing anak-anak 
untuk materi Penjumlahan, 
Pengurangan, Perkalian dan 
Pembagian 
1x50”  F 18/8/2019 Tgl. :2/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
2. Pembelajaran tentang bangun ruang 1x100”    
a. Memberi pengajaran untuk 
mengenal macam-macam 
 
1x100” 
  
F 
 
12/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:100” 
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 bangun ruang, dan membuat 
jaring-jaringnya 
    Vol.:20 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang keagamaan     
1. Pendampingan TPQ 4x50”    
a. Memberi bimbingan belajar Iqro’ jilid 2 
kepada anak-anak TPQ di Dukuh Bener 
Tunjung 
    
 1) Halaman 3 – 7  
1x50” 
  
F 
 
2/8/2019 
Tgl. :5/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 2) Halaman 8 – 11  
1x50” 
  
F 
 
3/8/2019 
Tgl. :6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 3) Halaman 12 – 15  
1x50” 
  
F 
 
4/8/2019 
Tgl.:15/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 4) Halaman 16 – 19  
1x50” 
  
F 
 
5/8/2019 
Tgl. : 
16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Memberi pengajaran mengenai 
mukjizat para nabi dan rasul kepada 
anak-anak TPQ di Dusun Bener 
Tunjung, dengan materi : 
 
3x50” 
   
 1) Cerita tentang Nabi Musa 
A.S. 
 
1x50” 
  
F 
 
6/8/2019 
Tgl.:14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 2) Cerita tentang Nabi Isa 
A.S. 
1x50”  F,E 18/8/2019 Tgl.: 23/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
 3) Cerita tentang Nabi- Nuh 
A.S. 
1x50”  F,E 1/8/2019 Tgl. : 
22/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
c. Memberi pengajaran mengenai doa 
sehari-hari kepada anak TPQ di Dukuh 
Bener Tunjung, dengan materi: 
3x50”    
 1) Doa hendak tidur dan 
Doa bangun tidur 
 
1x50” 
  
F,C 
 
7/8/2019 
Tgl.:21/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 2) Doa sebelum belajar dan 
doa ketika lupa 
 
1x50” 
  
F 
 
7/8/2019 
Tgl.:14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 3) Doa masuk rumah dan 
Doa keluar rumah 
 
1x50” 
  
F,B 
 
7/8/2019 
Tgl.:18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
c. Membimbing menghafal surat-surat 
pendek Al-Qur’an kepada anak-anak 
TPQ di Dukuh Bener Tunjung, dengan 
 
2x50” 
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 materi :     
 1) Surat Ad-Duha  
1x50” 
  
F 
 
8/8/2019 
Tgl.:15/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 2) Surat Al-Qadr  
1x50” 
  
F 
 
9/8/2019 
Tgl.:18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
    
a. Membimbing anak-anak menggambar 
dan mewarnai 
 
1x100” 
 
F,B,D 
 
13/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
2. Penyelenggaraan pelatihan olahraga     
a. Memberi pelatihan lari estafet kepada 
anak-anak di Dukuh Bener Tunjung 
 
1x50” 
 
F 
 
23/8/2019 
Tgl. :4/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:21 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan pengenalan sosial 
media untuk bisnis 
    
a. Memberi cara untuk penjualan 
emping, dan jagung melalui 
instagram 
 
1x100” 
 
F 
 
22/8/2019 
Tgl. :9/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
2. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
3x100”    
a. Memberi pendampingan 
permainan ular naga 
panjang 
 
1x100” 
  
F 
 
19/8/2019 
Tgl.:10/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
b. Memberi pendampingan 
permainan engklek 
 
1x100” 
  
F,A,E 
 
20/8/2019 
Tgl.:12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
c. Memberi pendampingan 
permainan bola bekel 
 
1x100” 
  
F,C 
 
21/8/2019 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
2. Penyelenggaraan Permainan Anak 2x100”    
a. Memberi contoh 
permainan ampar-ampar 
pisang 
 
1x100” 
  
F,E,G 
 
25/8/2019 
Tgl.:13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Memberi bimbingan lagu 
daerah (anak kambing 
saya, potong bebek 
1x100”  F,B  
26/8/2019 
Tgl.:8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:20 
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 angsa, dan soleram)      
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanBer 
sama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 700” 1300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 150” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 50” 650” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 750” 6750” 
Total JKEM 6450” 1950” 1550” 10050” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27Agustus2019 
Ketua Unit 
 
 
Agustian Kobul Pamungkas 
NIM 1500019134 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Ruri Mila Oktari (G) NIM : 1600013139 
Program Studi : Psikologi Unit/Kelompok : III.B.2 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penerapan token ekonomi 
    
a. Memberi penguatan berupa stiker 
binatang pada anak agar aktif mengaji 
di masjid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8x50” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G,B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/7/2019 
1,2,3,4,5,6,7/ 
8/2019 
Tgl.: 
31/7/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
Tgl.: 
14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
Tgl.: 
15/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
Tgl.: 
16/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
Tgl.: 
18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
Tgl.: 
18/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
IPS 
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a. Memberi bimbingan belajar IPS 
untukkelas4-5 SD/MI di Dukuh Bener 
Tunjung 
 
2x100” 
   
 1) Mendampingi 
pembelajaran perilaku 
sosial terhadap teman 
sebaya dan orang yang 
lebih tua 
 
 
1x100” 
  
 
G 
 
 
12/8/2019 
Tgl.:1/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
 2) Mendampingi 
pembelajaran mengatur 
emosi bahagia, sedih, 
dan marah 
 
1x100” 
  
G,A,B,D 
 
18/8/2019 
Tgl.:5/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
JKEM Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan 
    
1. Pendampingan TPQ     
 
a. 
Memberi bimbingan hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak TPQ di 
Dukuh Bener Tunjung dengan materi: 
 
4x50” 
   
  
1) Doa Naik kendaraan 
 
1x50” 
  
G 
 
7/8/2019 
Tgl. : 
19/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 
2) Doa Ketika Bersin dan 
Mendengar Orang 
Bersin 
 
1x50” 
  
G,C 
 
7/8/2019 
Tgl.: 
14/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 3) Doa saat dapat mimpi 
buruk 
 
1x50” 
  
G 
 
8/8/2019 
Tgl.: 
20/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 4) Doa Berpakaian  
1x50” 
  
G 
 
9/8/2019 
Tgl.: 
13/8/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 
b. 
Memberi bimbingan hafalan ayat-ayat 
pendek 
 
3x100” 
   
  
1) Surat Al-Fiil 
 
1x100” 
  
G 
 
24/8/2019 
Tgl.: 
12/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:6 
  
2) Surat Al-Alaq 
 
1x100” 
  
G 
 
25/8/2019 
Tgl.: 
13/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
  
3) Surat Al-fatihah 
 
1x100” 
  
G 
 
26/8/2019 
Tgl.: 
10/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:7 
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c. 
 
Mendampingi santri TPQ membaca 
cerpen islami 
 
1x100” 
 
G,E 
 
15/8/2019 
Tgl.: 
4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
JKEM Bidang Keagamaan600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan Seni Kerajinan 
Tangan 
    
 
a. Mendampingi pembuatan rak buku 
dari kardus bekas 
 
1x100” 
 
G,C 
 
13/8/2019 
Tgl.:3/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
2. Pendampingan Olahraga 
    
 
a. Mendampingi olahraga push up pada 
anak perempuan 
 
1x50” 
 
G 
 
23/8/2019 
Tgl.:4/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:6 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan Non tematik 
    
1. Pendampingan Pemasaran Product 
    
 
a. Mendampingi membuat jaringan 
pemasaran di lokasi wisata 
 
1x100” 
 
G 
 
22/8/2019 
Tgl.:2/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
 
b. Mendampingi membuat Jaringan 
pemasaran di swalayan 
 
1x100” 
 
G 
 
30/7/2019 
Tgl.:30/7/2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
2. Penyelenggaraan konseling bagi 
remaja 
    
 
a. 
Memberi konsultasi belajar bagi 
remaja 
 
1x100” 
 
G,B,C 
 
14/8/2019 
Tgl.:9/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:3 
 
3. 
Pelatihan dan pendampingan anak- 
anak untuk menyanyikan lagu islami di 
Dukuh Bener Tunjung 
    
 
a. Melatih anak-anak menyanyikan lagu 
aku cinta islam 
 
1x100” 
 
G 
 
19/8/2019 
Tgl.:6/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:7 
 
b. 
 
Mendampingi lagu tentang dzikir 
 
1x100” 
 
G 
 
20/8/2019 
Tgl.:8/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
 
c. 
 
Melatih lagu Asmaul Husna 
 
1x100” 
 
G,A,F 
 
21/8/2019 
Tgl.:7/8/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB 
ersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 400” 1000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 100” 1300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800” 
IV. Tematik / Nontematik 5400” 600” 750” 6750” 
Total JKEM 6450” 1950” 1450” 9850” 
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 27Agustus2019 
Ketua Unit Mahasiswa KKN 
Agustian Kobul Pamungkas Ruri Mila Oktari 
NIM 1500019134 NIM 1600013139 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd. 
NIY 60120715 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 73 tahun akademik 2018/2019 unit III.B.2 
yang berlokasi di Dusun Bener Tunjung, Desa Bener Wetan, Kecamatan 
Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Adapun program kerja 
yang telah dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut : 
1. Program yang Terlaksana 
 
a. Bidang Keilmuan 
 
Salah satu program yang kami lakukan yaitu dalam bidang 
keilmuan, dalam bidang ini mahasiswa mengadakan berbagai macam 
kegiatan sesuai dengan jurusan kuliah yang mereka ambil. Kegiatan- 
kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini di antaranya pengenalan 
perangkat komputer yaitu meliputi perangkat keras komputer dan 
perangkat lunak komputer, memberikan pelatihan daur ulang barang 
bekas, penerapan 5S dalam kehidupan sehari-hari, penyuluhan 
kesehatan seperti gerakan keluarga sadar obat DAGUSIBU, apoteker 
cilik, pengenalan media sosisal seperti pelatihan menyaring informasi 
dari media sosial, penyelenggaraan sosialisasi ekonomi seperti 
sosialisasi tokoh mata uang rupiah, menabung, penyelenggaraan 
bimbingan belajar, penyuluhan cara mengetahui mata uang asli dan 
palsu seperti pemahaman 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), penerapan 
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token ekonomi seperti memberi penguatan berupa stiker binatang pada 
anak-anak agar aktif mengaji. 
b. Bidang Keagamaan 
 
Program kerja ini terdiri dari pendampingan iqra’, cerita  
kisah nabi, film edukasi islam, hafalan surat pendek, hafalan doa-doa 
keseharian, mendampingi praktik sholat duha, membimbing pelajaran 
tentang manfaat sholat sunah, membimbing praktik sholat sunah. 
Program kerja ini terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala karena 
anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan TPQ. Selain TPQ 
juga kami memiliki program kerja sarana dan prasarana tempat ibadah. 
Program kerja ini terdiri dari pembersihan tempat ibadah dengan 
sarana dan prasarana yang terdapat pada masjid dan mushola tersebut. 
Program kerja ini terlaksana dengan lancar, adapun tempat  ibadah 
yang kami lakukan pembersihan antara lain di Masjid Al-Huda dan 
Mushola Darussalam. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Program ini terdiri dari pembinaan olahraga, pembinaan 
permainan tradisional, pembinaan kegiatan seni, pelatihan pembuatan 
kerajinan dari kertas origami, penyelenggaraan pembuatan karya seni, 
penyelengaraan jalan santai, program kerja ini terlaksana dengan baik 
karena anak-anak di Dusun Bener Tunjung, Desa Bener Wetan sangat 
antusias untuk mengikuti kegiatan. Kemudian kami melakukan 
pendampingan perlombaan dalam bidang keagamaan dan bidang 
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olahraga. Program kerja ini merupakan program untuk memeriahkan 
acara yang diadakan oleh coordinator Kecamatan Ambal. Program ini 
terdiri dari pendampingan lomba hafalan surat pendek, adzan dan 
iqomah. Selain itu juga pendampingan terhadap lomba voli dewasa. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
1) Secara umum program kerja dalam bidang Tematik/Pendukung 
terlaksana dengan lancar. Sesuai tema kami yaitu kemiskinan. 
Adapun program yang telah kami laksanakan yaitu : 
a) Perintisan taman bacaan di Dusun Bener Tunjung dengan 
agenda 
1) Menyediakan buku bacaan 2) Menyediakan rak buku 3) 
Memberikan sosialisasi tentang pengelolaan taman baca 4) 
mendampingi anak-anak untuk pendataan buku. 
b) Pengenalan market online 
 
Pengenalan market online di Dusun Bener Tunjung di 
antaranya memperkenalkan market online mengenai cara-cara 
jual beli menggunakan media sosial dan pembuatan akun pada 
media sosial untuk berjualan secara online. 
c) Pengadaan perlengkapan fasilitas pedukuhan 
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Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan fasilitas dusun di 
antaranya pengadaan peta Dusun Bener Tunjung, poster 
wudhu, poster hijaiyah, sholawat dan tempat sampah. 
d) Penyuluhan produk emping 
 
Penyuluhan produk emping pada masyarakat dengan rasa-rasa 
kekinian seperti rasa balado, jagung bakar dan barbeque, hal 
tersebut dilakukan untuk mendukung penjualan menggunakan 
media sosial. 
2. Bidang tidak terlaksana 
 
Semua bidang terlaksana berkat warga dan Karang taruna. 
 
3. Bidang tambahan 
 
Tidak ada bidang program tambahan. 
 
 
 
B. Evaluasi 
 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar berjalan dengan baik. 
Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah 
dukungan serta partisipasi warga masyarakat Dusun Bener Tunjung yang 
sangat antusias terhadap program kegiatan KKN mahasiswa juga menemui 
beberapa kendala antara lain: 
1. Faktor-Faktor Penghambat 
 
Pelaksanaan program kerja KKN walaupun secara umum lancar 
tetapi masih terdapat hambatan-hambatan kecil yang dapat membuat 
program berjalan kurang optimal. Tetapi kendala dan hambatan tidak 
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menjadi masalah yang berarti untuk tidak terlaksananya program kerja 
yang telah disusun. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh 
mahasiswa KKN adalah sebagai berikut: 
a. Penyesuaian waktu kegiatan 
 
1) Keterlambatan waktu pada saat pelaksanaan kegiatan. 
 
2. Faktor-Faktor Pendukung 
 
Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, ada pula beberapa 
faktor yang sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara 
lain: 
a. Adanya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dari segenap warga 
masyarakat Dusun Bener Tunjung. 
b. Adanya dukungan penuh kerjasama dari perangkat desa seperti, Kepala 
Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama dan perangkat desa lainnya. 
c. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap Kuliah 
Kerja Nyata. 
d. Semangat anak-anak di Dusun Bener Tunjung untuk mengikuti 
program TPQ. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasnya anak-anak yang 
selalu hadir dalam kegiatan TPQ. 
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3. Sumber Dana 
 
Kegiatan KKN yang dilaksanakan sumber dananya sebagai 
 
berikut: 
 
a. Iuran mahasiswa 
 
b. Dana masyarakat 
 
c. Dana perguruan tinggi 
 
Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut dialokasikan untuk 
masing-masing kegiatan. 
  
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Setelah kurang lebih 30 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
periode 73 tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Dusun Bener 
Tunjung, Desa Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dapat 
menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah terprogram dapat 
berjalan sesuai yang direncanakan walaupun ada yang tidak dapat dijalankan 
karena alasan-alasan tertentu. Ada beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN 
dengan masyarakat Dusun Bener Tunjung. Secara umum rencana program 
kerja dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena antusias warga yang 
sangat tinggi dengan program kerja kami. 
2. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang 
belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. 
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan KKN di 
lingkungan Dusun Bener Tunjung. 
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4. Terdapat beberapa program atau kegiatan di luar perencanaan yang 
muncul akibat permintaan dari warga baik dari sisi keilmuan, maupun seni 
dan olahraga. 
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan: 
a. Pengabdian masyarakat mahasiswa adalah bagian dari masyarakat 
yang pernah hilang beberapa waktu sehubungan dengan kesibukan- 
kesibukan akademik. Dengan kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat 
kembali lagi ke tengah masyarakat, beradaptasi, memahami karakter 
serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang timbul di 
tengah masyarakat. 
b. Aplikasi kemampuan setelah menempuh kegiatan akademik selama 
beberapa tahun, banyak mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan 
adanya kegiatan KKN, mahasiswa akan mengetahui apa yang telah 
berkembang di masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan 
tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua masalah- 
masalah yang ada. 
6. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh 
berbagai pihak terutama kerjasama yang baik sesama anggota satu unit 
KKN, masyarakat Dusun Bener Tunjung dan pihak Universitas, LPM, 
DPL. 
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B. Saran 
 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
 
a. Peran aktif dari tokoh-tokoh penting di Dusun Bener Tunjung dalam 
mendukung terlaksananya program kerja yang telah direncanakan 
sehingga kegiatan yang sudah terlaksana dapat terus dilanjutkan dan 
menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat. 
b. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi 
dalam beragama. 
c. Masyarakat yang menerima hibah agar dapat memanfaatkan 
sebagaimana mestinya. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
 
a. Adakan observasi saat survei secara cermat sebelum menyusun 
rencana program kerja yang melibatkan dukuh, Ketua RW dan RT, 
Ketua Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat 
setempat. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik 
dan tepat sasaran. 
c. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
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merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya dengan cara berbuat sopan santun terhadap seluruh warga. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang 
disampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan 
antar anggota unit agar kekompakkan tetap terjaga. Selalu lakukan 
kegiatan evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya. 
 
 
Demikian laporan KKN Reguler Divisi III.B.2 periode LXXIII ini kami 
buat, semoga dapat menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dalam pelaksanaan program KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
UNGGULAN KULIAH NYATA UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN PERIODE LXXIII TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit/kelompok : III. B. 2 
Lokasi KKN : Bener Tunjung, Bener Wetan. Ambal, kebumen 
 
No Uraian 
program/kegiatan, 
dan pelaksanaan 
Bidang Bidang 
1. Mendampingi 
pembuatan 
admistrasi 
buku(pinjaman/pe 
ngembalian buku) 
Tematik 
dan non 
tematik 
 
2. Penyelenggaraan 
senam SKJ untuk 
warga Dukuh 
Bener Tunjung 
Tematik 
dan non 
tematik 
 
3. Mendampingi 
perayaan hari 
Raya Idul Adha 
Warga Dukuh 
Bener Tunjung 
Tematik 
dan non 
tematik 
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4. Membuat burung 
dari kertas 
origami 
Tematik 
dan non 
tematik 
 
5. Pelatihan Shalat Tematik 
dan non 
tematik 
 
6. Menyelanggaraka 
n jalan santai 
untuk warga 
Dukuh Bener 
Tunjung 
Seni dan 
Olahraga 
 
7. Mendampingi 
nonton bersama 
untuk masyarakat 
Dukuh Bener 
Tunjung 
Tematik 
dan non 
tematik 
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8 Menyelenggaraka 
n pengajian untuk 
masyarakat di 
Dukuh bener 
Tunjung 
Keagamaa 
n 
 
9. Menghias Dukuh 
dalam 
menyambut HUT 
RI bersama warga 
Dukuh Bener 
Tunjung 
Tematik 
dan 
nontemati 
k 
 
10. Mendampingi 
perlombaan 
dalam 
menyambut HUT 
RI 74 bersama 
Warga Desa 
Bener Wetan 
Tematik 
dan non 
tematik 
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Peta lokasi KKN 73 unit III.B.2 
 
 
 
 
